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Türker A C A R O Ğ L U
Edebiyat tarihçisi M ustafa N ihat ÖZÖN ile eski öğrencisi, ede­
biyat öğretm eni Baha DÜRDER tarafından hazırlanan bu kitap, 
Remzi K itabevince yayınlandı (1967, 495 s., ciltli, 25 lira). Yerli 
yabancı tiyatro  yazarları, oyuncular, olaylar, top lu luk lar, eserler 
v.b. gibi T ü rk  tiyatrosu  ile ilişkili, hem en bü tün  konularda, alfabe 
sırasıyla bilgi verm ektedir. Yazılı b ir belgede görüldükten  sonra 
işlenen konu lar üzerine yargı ve yorum dan kaçınılm ıştır.
K itabın m eraklı b ir hikâyesi de var: İlkin bü tün  m addeler 1963 
y ılı sonuna kadar düzenlenm iş, ama bazı nedenlerle  -K harfi o rta­
larında- baskıda b irbuçuk  y ıllık  b ir duraklam a olmuş. Baskı işi ye­
niden başlayınca, zam an ilerlem iş olduğundan, k itap b ittiğ i vakit 
çok büyük b ir gedik m eydana gelmiş olacağı için, son m addeler 
1965 y ılı sonuna kadar uzatılm ış. Bu bölüm ün baskısı da b ir yıl sü r­
müş. Böylece, on y ılda  hazırlanabilen  eser, dört y ılda basılabilm iş! 
Bu arada ölen sanatçıların  bazısının ölüm tarih i gösterilememiş.
H er ilk  iş gibi, ilk in  yayınlanan bu eser de eksiksiz değil, tabii. 
Kimi kişilerin hayatı kısaca, kim ilerinin uzunca yazılmış. Yabancı 
oyuncuların  hayatı ayrın tılı olmuş, T ürk  oyuncularının hayatı ise 
•karanlık» kalm ış!
K itabm  sonuna eklenen, basılmış ya da sadece oynanmış eser­
lerin  listesi tam  olmadığı gibi, k ısadır da; k itap  başlığı ile yazarın  
soyadından ibaret. Bibliyografya m eraklıları, bu  dizide, hiç olmazsa, 
k itapların  basım  tarih lerin i de görm ek isterlerd i. Bu durum u ile 
liste, tatm in  edici olm aktan uzaktır. Gerçi yazarlar, listenin tam a­
mını, tiyatro  o lay ların ın  kronolojisi verilecek ayrı b ir k itap ta  olcuyu 
cuya sunm ayı vâdediyorlarsa da kronolojinin de bu ansiklopediye 
eklenm esi daha yerinde o lurdu. K itabm  resim li olması da gerekirdi.
Eserden tiyatro  oyuncuları, tiyatro  bilgisi edinm ek istiyenler, 
biyografyacılar, bibliyografyacılar, kısaca tiyatro  ile  az-çok ilgili 
o lan lar yararlanabilir. Ansiklopedinin yeni basım ları, um arız ki, 
daha m ükem m el olacaktır.
«Tiyatro Bsfeüyo^rafyass, 1859-1928»
A nkara Millî K ütüphanesi’n in  eski uzm anlarından T ürkân POY­
RAZ ile N urnisa TUĞRUL’un b irlik te  hazırlad ık ları bu  eser, adı ge­
çen kütüphane yaym larm da çıktı (1967, XV-288 s., 25 lira). T iyatro- 
severlere arm ağan edilen kitap, 3.000 sayı bastırılm ış. Basm alar - t i­
yatro kitapları, opera ve operetler, tefrika  edilmiş tiyatro  eserleri, 
tiyatro  hakkında k itaplar, m akaleler, yazm alar gibi a ltı bölüm den 
sonra yazar ile k itap - m akale başlığı dizinleri konulmuş.
B undan a ltı yıl önce (1961), gene aynı kütüphane uzm anların­
dan Sem ahat TURAN ile Belıire ABACIOĞI.U (BALKAN) tara fın ­
dan hazırlanıp A nkara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakü l­
tesi Tiyatro Enstitüsünün ilk  k itabı o larak  yayınlanm ış olan «Tiyat­
ro bibliyografyası, 1928-1959» adlı eserin tam am layıcısı niteliğindeki 
bibliyografya, hiç şüphe yok, çok gerekli ve yararlı b ir eserdir. B u­
nun en önemli bölüm ü oyunlar listesi, en büyük  özelliği de eserle­
rin  içinde bulunduğu kü tüphanelerin  adları, varsa yer num ara ları­
nın belirtilm iş olmasıdır. Bu durum uyla kitap, değerli bir katalog 
kimliği de taşıyabilir.
H azırlık  sırasında A nkara ve İstanbul’daki 13 resm î ve özel k ü ­
tüphane taranm ış. A rtık  çok eskimiş bu lunan  M illî K ütüphane k i­
tap  kataloglam a k ura llarına  uyulm uş. K itabm  pek bol olan eksik­
leri ve yanlışlarından ancak birkaçına burada işaret edebileceğiz:
İlkin, hazırlayanların  da kabul ettiği gibi, bibliyografyada, soya­
dı a lan  kimi yazarlar, küçük adlarıy la  alfabe sırasm a girmiş: Kâ- 
m uran Şerif (Saru) gibi. Muallim Naci, ya Naci’ye, ya da -asıl adı 
olan- Öm er H ulûsi’ye konulm alıydı. Azerî Türkçesinde ilk  tiyatro  
eserini yazan, bunlardan a ltı tanesini 1859 da yayınlayan, «Lenge- 
ran  Veziri» adlı eseri dilimize de çevrilen Ahuntzâde (Mirza Feth- 
Ali Ahundov, 1812-1878) hiç anılmamış. Basım tarih leri Hicrî olarak 
verildiği (neden?) halde, bazı notlarda Milâdî tarih  de kullanılm ış; 
bü tü n  tarih lerin  Milâdiye çevrilmesi gerekirdi. B unlar gibi daha 
pek çok imlâ, baskı, bilgi yanlışları var. Yeni b ir basımda bunların  
düzeltilm esi beklenir.
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